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KOTAKINABALV:Program 
. DELETE, (Depression: 
Lets End This Everyone) 
2018 anjuran Maha;siswa 
Vniversiti Malaysia Sabah 
(VMS) yang menyertai 
·Kursus Interaksi Institusi 
dan Masyarakat (Interim) 
Seksyen2 berlangsungdengan 
jayanya di Bilik Seminar 
Anjung S~wa) VMS. 
Program ' berkonsepkan 
forum itu melibatkan 43 ahli 
. Interim ~eksyen 2 semester 2 













MOHO Juhar (tengah) menyampaikan ce.nderahati kepada' Jumrat. 
, oleh Wan Noor Khairup 
Bariyah Wan Murad selaku 
pengarah program dengan 
bimbingan Pensyarah. Interim 
Seksyen 2 VMS Mohd Juhar 
Harun, 
Tetamu jemputaJ;l seperti 
AritaPijulinselakus~elawan 
kaunseling, Pegawai Psikologi 
. J abatan Hal Ehwal Pelajar 
dan Alumni Muhammad 
Jumrat Minsun serta Azreel 
Azim Abdul Halim selaku 
, pelajar Ijazah Sarjana Psikologi 
Kaunseling (Penyalahgunaan 
Dadah)turutsamamenjayakan 
program, ~rkenaan. ' 
Perasmian program 
disempurnakan oleh Mohd 
Juhar bagi mewakili Pengarah 
Pusat Kokurikulum dan 
PembangunanPelajar (PKPP) 
'- . 
VMS Dr Hasnol Noordin. 
Antara objektif program 
adalah untuk memberi , 
kesedaran . ten tang 
kemurungan dalam kalangan 
masyarakat terutama dalam 
diri warga kainpus VMS selain 
memahami secara mendalam 
berkaitan penyakit psikologi 
berkenaan . 
Tujuanlain adalahmeniberi 
PESERTA forum merakam gam bar kenangan bersama tetamu jemputan. 
PANEL jemputan bersiap sedia untuk menyampaikan 'forum berkaitan penyakit 
kemurungan. 
berkata kemurungan boleh 
membawa kepada kes bunuh 
diri dan si pesakit bertindak 
mencederakan orang sekeliling 
disebabkan pengambilan ubat 
ubatan yang berlebihan. 
Justeru, beliau selaku 
pegawai kaunseling 
menyatakan kesiapsiagaan 
untuk membantu dan 
mendengar luahan hati setiap 
pelaj'ar yang mengalami 
.kemurungan sekaligus 
memberi jalan terbaik untuk 
menangani masalah yang 
dialami. ' 
PESERTA men'dengar forum yang dlsampalkan oleh panel 
Jemputan. 
Sementara itu, Azreel 
berpendapat kemurungan 
bukan hanya disebabkan 
pendedahan tanda-tanda awal faktor persekitarart, ' tetapi 
sese orang yang mengalami juga beJ;'punca dari faktor 
kemurungan, kesan- kesan genetik. . 
kemurungan dan langkah "Jadi, cara mengelakkan 
mengatasinya. kemurungan adalah melalui 
Arita berkata, kemurungan peranan agama dan usaha 
bermula daripada stres dan yang harus seiring untuk 
sekiranyatidakdapatdikawal,ia mengelakkan kekecewaan 
bolehmenyebabkanseseorang yang berlebihan," katanya. 
itu mengalami gangguan yang , Mohd Juhar juga berharap 
lebih teruk. agar program berkenaan 
"Kemurungan disebabkan menjadi platform untuk 
faktor persekitaran seseorang membuka minda mahasiswa 
yang menyebabkan dia VMS yang terdiri daripada 
mengumpulkan stresnya tanpa latar belakang berbeza agar 
mencari jalan penyelesaian senti as a peka terhadap isu-
yang sesuai. isu semasa ' yang berlaku di 
"Kadangkala seseOJ,ang yang sekeliling. 
mengalami kemurungan akan Tam bah n y a, 'm e 1 a 1 u i 
mengambilubat-ubatanuntuk forum sedemikian juga dapat 
menenangkan dirinya. Jika 'meningkatkan kemahiran 
masalah itu berlarutan akan insaniah sekaligus memupuk 
menyebabkan mereka tidak semangat keprihatinan dan 
dapat berfikir den~an waras menyalurkan sumbangan 
dan akhirnya menyakiti airi dar i war g a k amp u s 
sendiri," jelasnya. kepada masyarakat yang 
Sementara, Jumrat memerlukan. 
